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Start with best 50 out of 500 random individuals
Start with best 50 out of 500 locali optimal random individuals
Start with fast falling individuals
Big population (size 500)
High mutation/low crossover rate
Kill avarage individuals
Simulated annealing
Random start local search
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Energy in Kcal/mol before Local Search
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